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NEDERLANDSE SAMENVATTING
Pas tegen het einde van de achttiende eeuw werd de autobiografie in West-Europa erkend als
een zelfstandige en eigen vorïn van literatuur. In de tweede helft van de negentiende eeuw
maakten de werken van de cultuurhistoricus Jacob Burckhardt alom de gedachte gangbaar dat
de autobiografie in de Italiaanse renaissance was ontstaan als de uitdrukking van een nieuw-
ontdekt zelf-bewustzijn. De autobiografische geschriften die gedurende de vroeg-moderne tijd
in West-Europa ontstonden, werden beschouwd als bewijsstukken voor de opkomst van het
individualistische zelfbeeld, dat werd gekenmerkt door eenheid en autonomie. De laatste
jaren is deze opvatting over het zelfbeeld betwist door verscheidene cultuurhistorici, filosofen
en literaire critici. Feministische literaire critici in het bijzonder hebben erop gewezen dat
deze traditionele opvatting van het zelfbeeld voornamelijk is gebaseerd op autobiografische
geschriften die zijn voortgebracht door een selecte groep van sociaal bevoorrechte mannen.
De autobiografische traditie in de westerse cultuur wordt nu in feite wel gezien als een bijna
uitsluitend mannelijke bezigheid. Recentelijk is het echter duidelijk geworden dat het in het
vroeg-moderne Europa geenszins ongebruikelijk was dat vrouwen over zichzelf schreven in
diverse autobiografische tekstvormen. Tot voor kort werden deze geschriften van vrouwen
gemarginaliseerd en kregen zij derhalve relatief weinig kritische aandacht. Deze studie wil
de aandacht vestigen op de opmerkelijke diversiteit van autobiografische geschriften van de
hand van Engelse vrouwen uit de zeventiende eeuw, door het aantonen en onderscheiden van
de verschillende wijzen van zelf-representatie in deze teksten.
De zeventiende eeuw was in Engeland een periode van grote politieke, godsdienstige
en sociale verschuivingen" Hoewel het protestantisme al langer was gevestigd in Engeland
aan het begin van de zeventiende eeuw, heerste er toch nog steeds in wijde kringen de vrees
dat het rooms-katholicisme zijn heerschappij zou herstellen. Tezelfdertijd waren er onder de
protestanten vele dissenters, sectarische andersdenkenden, die hetgezag van de Anglicaanse
kerk betwistten. Godsdiensttwisten droegen bij aan de burgeroorlog in de jaren 40 en aan de
politieke crisis die een dieptepunt bereikte met de executie van Karel I in 1649. Belangrijke
historische gebeurtenissen in de tweede helft van de eeuw waren onder meer de 'Restoration'
(het herstel van de monarchie) in 1660 en de 'Glorious Revolution' van 1688. Dat deze
gebeurtenissen van groot belang waren ook voor het leven van alledag van sommige Engelse
vrouwen, blijkt uit verschillende autobiografische geschriften die in deze studie behandeld
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worden. Vooral de politieke ontwrichting die tussen 1640 en 1660 in Engeland heerste,
verschafte enkele vrouwen, zo lijkt het, de gelegenheid zich met een opmerkelijke openheid
te uiten in geschrifte, en soms zelfs in druk. Autobiografische geschriften van zeventiende-
eeuwse Engelse vrouwen getuigen bovendien van de veranderende sociale attitudes ten
opzichte van vrouwen. Ook al bleven vrouwen gedurende de gehele zeventiende eeuw
volgens de wet ondergeschikt aan hun vaders en echtgenoten, de protestantse leer verleende
vrouwen en mannen niettemin spiriruele gelijkwaardigheid. In de privésfeer van gezin en
familie hadden vrouwen bepaalde verantwoordelijkheden, die hen in staat stelde gezag uit te
oefenen, zij het op beperkte schaal. Wat het onderwijs betreft hadden vrouwen in het
zeventiende-eeuwse Engeland nog steeds een achterstand op de mannen; maar de snelle groei
van het gedrukte cultuurgoed gaf vrouwen in toenemende mate toegang tot een brede
verscheidenheid aan lectuur, zowel religieus van aard als wereldlijk.
Gezien de gewichtige politieke en sociale veranderingen die in de zeventiende eeuw
in Engeland plaatsvonden, is het niet verwonderlijk dat veel vrouwen het traditionele dogma
in twijfel begonnen te trekken dat vrouwen idealiter kuis, zwijgzaam en gehoorzaam dienden
te zijn. Hun autobiografische geschriften kenmerken zich door de uitdrukking van een diep
ongenoegen over een bepaald facet van hun leven; vaak gaat het om patriarchale
onderdrukking. Deze geschriften verwoorden daarom een wens om bevrijd te worden van de
beperkingen die vrouwen werden opgelegd door de samenleving. Tegelijkertijd getuigen deze
werken van de wens van de schrijfsters om hun persoonlijke ervaringen vast te leggen en om
de gebeurtenissen in hun leven om te vonnen tot een zinvol relaas. Autobiografische werken
van Engelse vrouwen van vóór 1600 zijn schaars en bijna uitsluitend gepreoccupeerd met
religie. In de loop van de zeventiende eeuw neemt het aantal van dergelijke geschriften
belangrijk toe, zowel religieus als wereldlijk getint. Omdat veel van deze geschriften tot
betrekkelijk kort geleden onuitgegeven zijn gebleven, heeft men de bijdrage van vrouwen aan
de vroeg-moderne Engelse autobiografie doorgaans onderschat.
De soorten van autobiografische geschriften die in deze studie belicht worden
omvatten dagboeken, autobiografieën in verhalend proza, autobiografische gedichten en
persoonlijke brieven. Een eigenschap die al deze geschriften gemeenschappelijk hebben is dat
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zij geschreven zijn vanuit het standpunt van de eerste persoon enkeivoud, met een auctoriale
"ik" die de rol van de protagonist vervult in de betreffende tekst. Veel van deze Eksten
vertonen een spanning tussen enerzijds de wens van de auteur om zich te conformeren aan
de bestaande voorgeschreven gedragscode voor vrouwen, door zich te presenteren als
bescheiden en zichzelf wegcijferend, en anderzijds de wens om haar bestaan en haar
individualiteit te bevestigen, door de aandacht op zichzelf te richten. De zelf-representatie
in deze teksten is daardoor niet zelden paradoxaal en inconsistent. Men krijgt het gevoel dat
de handeling van het schrijven voor veel van de betrokken vrouwen werd ervaren als een
voortdurende zoektocht naar de eigen identiteit. Een opvallende eigenschap van de
bestudeerde geschriften is de auctoriale zelf-representatie op basis van specifieke modellen.
Het zelfbeeld in autobiografische geschriften van streng religieuze vrouwen is vaak
gemodelleerd op mannelijke bijbelse figuren, zoals de psalmist, de apostelen van Christus of
Christus zelf. Onder de vrouwelijke bijbelse modellen vindt men de spreekster in het
Hooglied en Maria en Martha. In de wereldlijke teksten neigen de vrouwelijke schrijfsters
ertoe zich te representeren als heldin van een roman. Een enkele keer portretteert de
rvereldlijke autobiografe zich als een personage uit de klassieke oudheid, ofals de protagonist
van een picaresk verhaal. Het is duidelijk dat de toenemende verscheidenheid van
rolmodellen, beschikbaar gemaakt door de groei van de gedrukte cultuur, een grotere
diversificatie ten 
-qevolge had in de zelf-representatie n hun autobiografische geschriften.
Sommige critici hebben betoogd dat autobiografische geschriften van vrouwen
fundamenteel verschillen van die van mannen. Volgens hen is het zelfbeeld van mannen
doorgaans stabiel, coherent en één geheel vormend, terwijl het karakteristieke zelfbeeld van
vrouwen daarentegen instabiel en gefragmenteerd is. Onder de zeventiende-eeuwse
vrouwelijke autobiografen wier geschriften in deze studie aan de orde komen zijn er
inderdaad enkele die in hun teksten een instabiel zelfbeeld bieden. Toch kan het onderscheid
geenszins strikt worden doorgevoerd. In sommige zeventiende-eeuwse autobiografische
rverken van vrouwen kan het zelfbeeld eerder worden gekarakteriseerd met termen als
evenrvichtigheid en gelijkmoedigheid. Bovendien zijn er contemporaine geschriften van
mannen in Engeland die geruigen van een instabiel en veranderlijk zelfbeeld. Er blijkt in
vroeg-moderne autobiografische geschriften geen eenvoudige correlatie te bestaan tussen de
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'gender'-identiteit van de auteur en de aard van het zelfbeeld dat in de tekst wordt
gepresenteerd.
Het is evident dat de bestudeerde geschriften een grote diversiteit vertonen in de
wijzen van zelf-representatie. Ondanks alle verschillen getuigen alle schrijfsters van een
gemeenschappelijke behoefte om een individuele identiteit te bevestigen en te bekrachtigen.
Het feitelijke proces van schrijven over zichzelf lijkt voor velen van de betrokken vrouwen
een therapeutische bezigheid te zijn geweest, die verlichting verschafte in een conflictsituatie
in hun alledaagse leven. Het bijhouden van een vroom dagboek of het schrijven van een
spirituele autobiografie stelde strikt religieuze vrouwen in staat de verlulling van een
goddehjk plan waar te nemen in hun leven. Voor die zeventiende-eeuwse vrouwen die
wereldlijke autobiografieën produceerden, was het schrijven over zichzelf vaak gericht op
zelf-rechtvaardiging. Een karakteristieke eigenschap van beide categorieën, de religieuze en
de wereldlijke autobiografische geschriften van vrouwen in de bestudeerde periode, is dat het
auctoriale zelfbeeld eerder wordt gepresenteerd in termen van relaties tot anderen dan in
termen van uitgesproken individualisme.
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